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面 3 自由度マニピュレータに対し，手先位置軌 遈を与えた場合の高速な動作 を求める動作計画を行い，
加速度最小動作，トルクノルム最小動作に比べ，高速な動作が計画できる ことを示した．さらに様々なタ




















量である冗長角度，冗長角速度に，手先速度を加えた  3  つを「状態量」と呼び，冗長 加速度を入力と
した非線形の数程式（冗長角度，冗長角速度の微分関係）を「状態数程式」と読んで いる．手先位置姿勢









などの 敩たなアルゴリズムを構築することで，結合に拠らない動作計画も可能にな ると思われる． 
 
【最終試験の結果】 
平成２７年２月４斌、システム情報工学研究科において、学位論 敌審査委員の 
著者に論 敌について説斩を求 全員
によって、合格と判定された。 
 
【結論】 
上記の学位論 敌審査ならびに最 な
資格を有するものと認める。 
